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Actualmente las nuevas tecnologías dinámicas entre las que se encuentra la 
computación en nube nos brindan nuevas y variadas alternativas de tecnología de 
información, de modo que mediante estas tecnologías podamos administrar las distintas 
actividades de las organizaciones, particularmente en aquellas que manejan gran cantidad de 
información. Las previsiones de mercado en promedio general pronostican un crecimiento 
promedio del 30% al año, esto debido a que las personas y empresas cada vez adoptan esta 
tecnología para almacenar información en un ambiente virtual y protegido, no obstante, el 
Cloud Computing no comprende solo almacenamiento de datos en la nube, sino que también 
puede aprovecharse para ejecutar software, aplicaciones y/o soluciones de forma remota y 
segura sin depender de un único servidor local. Para poder implementar estas tecnologías es 
necesario un análisis detallado de los mismos, considerando los nuevos riesgos que estos 
traen consigo y a los que se exponen, de este modo podremos desarrollar estrategias de 
gestión, destinadas a identificar dichos riesgos, evaluarlos y minimizar sus efectos. 
El presente trabajo pretende analizar mediante la literatura científica de los diez 
últimos años, el potencial de esta tecnología. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Las organizaciones en general actualmente tienen a su disposición gran variedad de 
herramientas para el desarrollo de sus actividades como lo es la tecnología de la información 
(TI). Al momento de diseñar los ambientes de TI, se deben seleccionar aquellas alternativas 
disponibles en el mercado que mejor se acomoden y satisfagan las necesidades, una de estas 
alternativas que actualmente se encuentran disponibles, son las infraestructuras tecnológicas 
dinámicas, entre todas ellas, podemos resaltar la computación en nube, también conocida 
por su nombre en inglés cloud computing, está tecnología viene siendo evaluada y tomada 
en cuenta para su implementación en diversas industrias de nuestro país. 
La infraestructura de la computación en nube consiste en un modelo de distribución 
de recursos informáticos a través de Internet, mediante el cual los usuarios accederán a sus 
aplicaciones y datos en el momento, lugar y tiempo que lo requieran. Desde un punto 
empresarial, la adopción de estas nuevas arquitecturas ofrece múltiples beneficios para la 
gestión de los negocios. Adicionalmente las nuevas soluciones de TI resultaran útiles para 
procesar, gestionar y utilizar estratégicamente la información y de este modo crear nuevos 
productos y servicios basados en la tecnología, racionalizar costos, cumplir la normativa de 
entes reguladores, etc. 
Este trabajo se realiza con el fin de lograr un avance para la estandarización acerca 
de los lineamientos que una PYME, debe seguir para hacer la contratación de servicios de 
Cloud Computing.  
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El Cloud Computing o computación en la nube es un modelo tecnológico que permite 
el acceso desde cualquier lugar, incluso a veces desde cualquier dispositivo, a ciertos 
recursos. Las ventajas que ofrece son muchas y variadas, aunque   no   hay   que   olvidarse   
de   algunos inconvenientes, que serán correctamente analizados durante el presente 
proyecto.  Son muchas las empresas en todo el mundo que ya han adoptado sus sistemas al 
Cloud obteniendo grandes beneficios. 
Además podemos tomar la definición que nos brinda el NIST (National Institute of 
Standards and Technology), “el cloud computing o computación en la nube es un modelo 
tecnológico que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un conjunto 
compartido de recursos de computación configurables (por ej. redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser rápidamente aprovisionados y 
liberados con un esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con el proveedor del 
servicio”. 
El Cloud Computing también es conocido simplemente como “la nube”. Es muy 
importante entender que “la computación en nube es más que un servicio que se encuentra 
ubicado en algún Data Center, es un conjunto de ideas que pueden ayudar a las 
organizaciones de forma rápida, eficaz a sumar y restar recursos en tiempo casi real. La 
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“Las empresas que actualmente se mantienen en constante innovación, deben tomar 
ventaja de estos recursos y realizar nuevas propuestas dirigidas a su mercado, ya que 
aquellas que ignoren estas ventajas se arriesgan a quedar desactualizadas y tal vez, fuera 
del negocio” (Orozco & Odina, 2016, pág. 174) 
Se puede hacer una analogía entre “la nube” con su par meteorológico, ya que, en 
ambos casos, estos son fluidos y pueden contraerse, así como también expandirse de acuerdo 
con las necesidades que se requiera. La elasticidad mencionada es la que hace posible que 
los usuarios y/o administradores puedan solicitar recursos adicionales bajo demanda, así 
como también poder liberar recursos cuando estas ya no son necesarias o dejen de utilizarse, 
esta característica es uno de los principales motivos por los que las PYMES se estén 
moviendo y migrando a este modelo. 
Por tanto y según lo investigado el significado de Cloud Computing para la pequeña 
y mediana empresa en el “rubro de gastos basado en la entrega de servicios de IT puede 
tener una ventaja enorme de costo para la PYME. Al evitar el gasto inicial de capital en 
sistemas complejos de infraestructura tecnológica, las empresas pueden ahorrar dinero y 
redireccionar estos recursos en potenciar otras áreas. La infraestructura informática se 
convierte ahora únicamente en un gasto de operación, ya que no hay hardware para 
comprar, administrar o hacer mantenimiento. El modelo Cloud también puede ayudar a las 
empresas a evitar el retorno de la inversión de riesgo y la incertidumbre, la posibilidad de 
cambio de proveedor si el servicio no funciona correctamente; evitar la pesadilla del fracaso 
costoso de activo fijo de seis meses en línea. Cloud Computing ofrece la eficiencia y la 
utilización de los recursos sobre la base de un pay-as-you-go (paga conforme utilices), 
modelo para una mejor escalabilidad. Las empresas pueden asignar fondos a los servicios 
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 más o menos en función de la cantidad que realmente necesitan, de crecimiento o reducción 
en el tiempo” (Maya Proaño, 2011, pág. 38) 
La literatura científica ha demostrado que las PYMES actualmente centran su 
atención en los servicios de Cloud Computing como nuevo paradigma en la tecnología de la 
información, así mismo se observa que hay que realizar un análisis detallado cuando surja 
la pregunta ¿Qué se debería tener en cuenta para la adopción del modelo Cloud Computing 
en una PYME? Así pues, el objetivo de esta investigación es describir y analizar mediante 
la revisión sistemática de los 10 últimos años, el potencial de los modelos Cloud Computing 
enfocado en las pequeñas y medianas empresas, para que puedan ser revisados y/o 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
“Las revisiones sistemáticas intentan reunir todo el conocimiento de un área 
específica, destacando lo que se conoce acerca de un tema concreto, a través de los 
resultados obtenidos en diferentes estudios y ofrecer así recomendaciones para la práctica 
e investigación futura” (Higgins & Green, 2011) 
En la revisión sistemática, presentada en esta investigación se analizaron las distintas 
evidencias obtenidas con respecto al modelo de Cloud Computing, la pregunta de 
investigación que se estableció para llevar a cabo el proceso metodológico fue planteada de 
la siguiente manera: ¿Cuáles son los modelos Cloud Computing qué se deberían tener en 
cuenta para la adopción en una PYME? 
 
Para asegurar que el proceso de búsqueda sea lo suficientemente sensible, se 
establecieron los siguientes términos en base a la pregunta de investigación planteada: 
“Cloud Computing”, “SaaS”, “PaaS”, “IaaS”, “Nube”, “Cloud”, “PYME”, “Microsoft”. 
Así mismo como base de datos multidisciplinaria se escogieron: Redalyc, Scielo, 
Alicia y Google Academic, en esta investigación se tuvo en cuenta el criterio de inclusión a 
los artículos científicos, revistas, documentos, proyectos de investigación, tesis 
comprendidos en los últimos 10 años.  
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Tabla 1  
Estudios incluidos por origen. 
Cantidad de estudios incluidos por base de datos (revista) de origen, elaboración propia. 
 
Tabla 2 
Estudios incluidos por tipo. 
Cantidad de estudios incluidos por tipo, elaboración propia. 
 
Tabla 3 
Estudios incluidos por país. 
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Cantidad de estudios incluidos por país, elaboración propia. 
 
Como criterio de inclusión se tomó en cuenta artículos originales publicados en las 
BD de origen, como criterio de exclusión se definió que el abordaje de la Revisión 
sistemática se orienta a la implementación de soluciones en nube en las PYMES o que tome 
de referencia la tecnología de Cloud Computing. El protocolo de búsqueda y de extracción 
de información fue aplicado por revisiones de forma independiente. Si bien es cierto que el 
criterio de búsqueda en cuanto al idioma en su mayoría fue realizado en español, no se 
discrimino al idioma inglés, para ampliar y profundizar la recolección de manera eficiente. 
Para el registro de los datos encontrados se utilizó un protocolo el cual ayudo a 
organizar de manera correcta la información de cada artículo científico, revista, documento, 
proyectos de investigación o tesis filtrado. Este protocolo recogió la información 
enfocándose en los siguientes campos: base de datos o fuente del estudio, título del estudio, 
autor o autores, año de publicación, país en cual se realizó el estudio, breve resumen y el 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
.  
Luego de realizar la investigación sistemática con información de las distintas bases 
de datos consultadas, se lograron encontrar 20 documentos de distintos tipos, los cuales 
sirvieron de base para esta investigación en cuanto al tema planteado. 
El estudio de revistas, artículos, tesis y documentos se realizó en base a los últimos 
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Se puede observar que el año en el cual se encontró el mayor número de documentos fue el 
2013. 
Así mismo en el siguiente grafico se puede visualizar que España fue el país donde se 
realizaron más publicaciones con respecto al tema planteado, se puede tener como referencia 
dicho cuadro para señalar a este país como el más interesado en cuanto a implantar las 
tecnologías Cloud en las pequeñas y medianas empresas. 
 
Figura 2 Resultados de cantidad de publicaciones encontrados por país, elaboración propia. 
 
Se aplico los principios estadísticos del diagrama de Pareto para priorizar las 
investigaciones sistemáticas publicadas en los distintos países filtradas en nuestra base de 
datos. 
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Distribución de cantidad y porcentaje. 
Distribución de cantidad, porcentaje y porcentaje acumulado para la elaboración del diagrama de Pareto, 
elaboración propia. 
 
Figura 3 Diagrama de Pareto de la investigación por país, elaboración propia. 
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Una vez realizado el diagrama de Pareto se enfocó priorizar la investigación en los países 
de España, Chile y Bolivia, teniendo en cuenta las investigaciones de artículos, documentos, 
manuales, revistas y tesis encontradas en la investigación sistemática. 
En la siguiente tabla se puede apreciar el detalle de estos, cabe destacar que, si bien el diagrama 
de Pareto nos ayudó a priorizar la investigación, las investigaciones restantes fueron igualmente 




Cantidad total de información encontrada en la investigación sistemática, elaboración propia. 
 
Una de las tesis analizadas en la investigación como es: El Cloud Computing en la pyme 
española (Carmona, 2013) nos muestra como la proyección estimada de crecimiento global para el 
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Figura 4 Previsión del número de empresas con contratos SaaS (Yankee Group)  
 
Figura 5 Previsión del número de empresas con contratos PaaS (Yankee Group)  
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Figura 6 Previsión del número de empresas con contratos IaaS (Yankee Group)  
Figura 7 Numero de total de tesis en la investigación, elaboración propia.  
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En los distintos artículos investigados se hace mención a las principales fuerzas impulsoras 
detrás de la aparición del Cloud Computing como son: 
El exceso de demanda de centros de datos. 
Búsqueda de reducción de costos y aumentar la eficacia de las TIC. 
Así mismo se pone énfasis en los 3 modelos y capas de servicio con los que actualmente se 
maneja el Cloud Computing, ver figura 8  
 
Figura 8 Modelos de Cloud Computing.  
 
SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS) 
El software como servicio (en inglés software as a service, SaaS) se encuentra en la capa 
más alta y caracteriza una aplicación completa ofrecida como un servicio, por demanda, 
significa una sola instancia del software que corre en la infraestructura del proveedor y sirve 
a múltiples organizaciones de clientes. 
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 El ejemplo de SaaS más conocido es Salesforce.com, se incluyen las Google Apps, que 
brindan servicios primordiales de negocio como el correo (e-mail). La aplicación de 
Salesforce.com es el mejor ejemplo de una solución en la nube. Otro ejemplo es la 
plataforma MS Office como servicio SaaS, con su denominación de Microsoft Office 365, 
que incluye versiones online de la mayoría de las aplicaciones de esta suite ofimática de 
Microsoft. A pesar de ser la solución más completa, se debe precisar que la misma aplicación 
se usa para varios usuarios simultáneamente; cada usuario tiene limitaciones para configurar 
o personalizar la aplicación. 
 
PLATFORM AS A SERVICE (PaaS) 
La segunda capa, plataforma como servicio (en inglés Platform as a Service, PaaS), es la 
encapsulación de una abstracción de un ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de una 
serie de módulos o complementos que proporcionan, normalmente, una funcionalidad 
horizontal. De esta forma, un arquetipo de plataforma como servicio podría consistir en un 
entorno conteniendo una pila básica de sistemas, componentes o APIs preconfiguradas y 
listas para integrarse sobre una tecnología concreta de desarrollo. Las ofertas de PaaS pueden 
dar servicio a todas las fases del ciclo de desarrollo y pruebas del software, o pueden estar 
especializadas en cualquier área en particular, tal como la administración del contenido. 
 
INFRAESTRUCTURE AS A SERVICE (IaaS) 
La infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service, IaaS) también llamado en 
algunos casos hardware as a service, HaaS) se encuentra en la capa inferior y es un medio 
de entregar almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios 
estandarizados en la red. Servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, enrutadores 
y otros sistemas se concentran, para manejar tipos específicos de cargas de trabajo desde 
procesamiento en lotes (“batch”) hasta aumento de servidor/almacenamiento durante las 
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Del mismo y como menciona el articulo: Recomendaciones para contratar servicios en la ‘nube’ 
cuentan con una aplicación en el grado de cumplimiento de los niveles de servicio, se utiliza un 
indicador y su nivel de servicio para determinar el grado de cumplimiento de cada servicio, véase 
un ejemplo en la siguiente tabla. 
 
Tabla 6 
Evaluación de grado de cumplimiento por servicio.  
* Los valores usados en la tabla son a modo de ejemplo; la cantidad de servicios, peso, Nivel de Servicio y 
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Figura 9 Numero de total de artículos en la investigación, elaboración propia.  
 
De la misma manera se puede evidenciar en las revistas investigadas la constante 
preocupación que las empresas tienen con respecto a la seguridad de la información alojada en los 
servidores Cloud como el nivel de control de la infraestructura en nube con el que contara la 
organización. 
Como se indica en la revista: Community Cloud Computing (Gutiérrez Condori, 2013) los 
modelos Cloud brindan al cliente distintos grados de control de la infraestructura solicitada, Estos 
tres modelos se sustentan uno encima del otro y además de brindar a la organización de un nivel 
de control variado, también brinda un nivel de costo relativamente distinto, puesto que a mayor 
control de infraestructura los procesos automatizados que la nube despliega se verán afectados en 
favor de la organización. 
En la siguiente figura podemos ver un ejemplo de estos niveles ofrecidos por los 
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Figura 10 Niveles de control de los modelos Cloud ofrecidos. Fuente Microsoft.  
 
Figura 11 Numero de total de revistas en la investigación, elaboración propia.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 
Luego de realizada la investigación y revisada la información sistemática de los 10 
últimos años en cuanto al Cloud Computing y los modelos que esta ofrece al mercado 
empresarial, se cumple con el objetivo de detallar analizar dicha información y brindar 
nuestra apreciación al respecto.  
La conclusión es que el Cloud Computing brinda soluciones de alta calidad y 
relativamente más económicas que las soluciones tradicionales (OnPremise), en cuanto a los 
modelos que esta ofrece para las PYMES se puede evidenciar que el mercado de las PYMES 
puede ir evolucionando con cada modelo que desea migrar o implementar en el paso de los 
años, si bien es cierto la mayoría de pequeñas y medianas empresas dan su primer paso con 
los modelos SaaS y/o IaaS el conocimiento, beneficios y adopción que están les brindan 
hacen que durante su crecimiento opten por tomar en cuenta también el modelo PaaS que 
está más enfocado al desarrollo. 
Si bien es cierto el Cloud Computing es una tecnología relativamente nueva y con 
muchos beneficios como los ya mencionados, hay muchos factores que se deben tener en 
cuenta al momento de planear el cambio de todos los sistemas tradicionales de una pequeña 
empresa, por tanto, queremos nombrar algunos aspectos importantes que deben considerarse 
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Es demasiado importante tener el conocimiento suficiente en cuanto a la 
infraestructura de TI existente actualmente en la organización, en este sentido se recomienda 
analizar a detalle, el tamaño actual de la infraestructura de TI, los patrones de uso de la 
misma, el grado de sensibilidad de los datos de la organización y cuan importantes son las 
operaciones informáticas para la empresa. 
Las tecnologías Cloud manejan una gran cantidad de datos, por este motivo es 
necesario tener caro y entender los parámetros y normas en cuanto a los riesgos potenciales 
y seguridad que el servicio ofrece, en este sentido es imprescindible que nuestro proveedor 
Cloud cumpla los estándares de calidad, seguridad y lineamientos globales que exige el 
mercado. 
El futuro de Cloud Computing cuenta con las mejores proyecciones, revisado y 
planteadas las mejores que esta tecnología nos brinda se pueden proyectar perspectivas 
brillantes para las pequeñas y medianas empresas no solo del país sino también a nivel 
mundial, el valor para el negocio que permitirá la computación en nube otorgara a las 
PYMES un nivel más competitivo en el mercado ofreciendo cada vez servicios de mayor 
calidad, así mismo las empresas podrán cambiar de proveedor cuando esta así lo requiera de 
manera de evitar un monopolio de las grandes corporaciones. En este punto referenciamos 
un interesante informe publicado por Accenture (Willcocks, 20012) donde se predice y 
estima que las PYMES irán dando el paso de a poco al Cloud Computing, lo que permitirá 
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A continuación, queremos dejar constancia algunas oportunidades que pueden 
encontrar las PYMES en el Cloud Computing: 
Mejorar la productividad de la empresa y del empleado, así como el tiempo de gestión, 
implementando un sistema ERP. 
La mejora sustancial en procesos de ventas y facturación mediante la implantación de un 
CRM. 
Mejorar la satisfacción del cliente y de los empleados, así como la reducción de todos los 
costos asociados mediante la automatización de servicio de atención e información 
automatizado y su integración a un portal web. 
Reducción de costos de almacenamiento y gestión de inventarios mediante el uso de ua 
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